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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Bakalářská práce J. Hájka samostatným způsobem analyzuje cyklickou a strukturální sladěnost české 
ekonomiky s ekpnomikou eurozóny. Autor vychází standardním způsobem z teorie optimálních 
měnových oblastí (tato teorie je obecně známa a byla v různých kvalifikačních pracech mnohokrát 
představena, proto je úvodní část práce obsahující teoretická východiska analýzy velmi stručná, autor 
však vychází z relevantní literatury světové i domácí a jako expozici problému proto povařžuji tuto část 
práce za obsahově i rozsahově dostačující). V částech 2 a 3, které předsatavují autorův přínos k dané 
problematice je analyzován vývoj vybraných dat z české ekonomiky a dalších evropských ekonomik. 
Anylýza má některé metodologické limity (např. použitý strukturální model z práce Bayoumi, 
Eichengreen je zjevně zastaralý, česká ekonomika se od r. 1997, kdy byl model publikován, významně 
změnila), autor si je však těchto limitů vědom a explicitně na ně upozorňuje. Na začátku analytické 
části práce jsou transparentně představeny použité přístupy a metody.  
Předloženou práci považuji za solidní příspěvek do diskuse o dané problematice odpovídající 
bakalářské úrovni ekonomického vzdělání. Navrhuji ji klasifikovat stupněm výborně (samnozřejmě 
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